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丹生裕一 2007 「イングランド National Literacy Strategy の効果的な実践に関する一考察」 『国語科教育』
第 61 集, pp.35-42.
3 この詩はさらに、「人はこらえきれない発作をまねてみたり／苦痛を装うことはできないもの／／一度この眼
が曇ると それはもう死の時――／どうして偽れようか／額ににじむこの汗の玉が／貧しい苦悩で編まれてい
ても」と続く。（エミリ・ディキンスン著 中島完訳 1964,1983（改訂版第 5 版）『自然と愛と孤独と エミリ・
ディキンスン詩集』 国文社, p.136）



























































































































































(Sedgwick, Fred(2001) Teaching literacy: A creative approach.
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The Lake Isle of Innisfree
William Butler Yeats
84
I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, of clay and wattles made;
Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee,
And live alone in the bee-loud glade.
And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow,
Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings;
There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow,
And evening full of the linnet's wings.
I will arise and go now, for always night and day
I hear lake water lapping with low sounds by the shore;
While I stand on the roadway, or one the pavements grey,
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付記
本稿は、中国四国教育学会第59回大会（2007年11月23日（金）：於 広島大学教育学部）での自由
研究発表の内容に加筆訂正を行ったものである。当日の発表会場では、長岡由記氏・植山俊宏氏に
貴重なご質問・ご助言をいただいた。稿をなすまでにかなりの時間が経ってしまったことをお詫び
申し上げる次第である。
（広島大学）
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